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mundo arqiutectiiaim perdido &e a .m Ea& didácEreai en Weinier hasta suni advidsldm * 
=a de SUS mds egregias figuras, al a q u i t e a ~  bdga c m  nile&@ de la Werkbimnd. 
Van der Velde, d e a d e r ~  del movimiento de la Are- EH BBL fozma~ióm del Rrt Nouww, la pintura se a 
Électura Moderna desde mas primeros tiempos. tfepa wtibente  cm d tmeno de la iiwerstigaeib 
Una activa coherencia entre pen&amiento, actividad vienid En el pdado  e a ~ n ~ d i d o  entre 1890 y 19 
mtfstioa y vida, había shgularia;ado en Flan der Vel- aimbabtas y expreee8tas pmnruevelil ~mjtmntanient 
da, como en SPlEvan o Berlage, al tipo humano de una exp1mlEtÓn figurativa a la búsqueda de tm len- 
h dpoca. La hetpgeneidad de las circunstancias -y gwje caratha indiqwnaimte del cantemida iiemáticoi.- 
úsa deseo apasionado de ~riaceridad, exigiarz en aqm- LB d;88es de 19 nmmo Ihea Iw enclantramas e x ,  " ' 
¡las momeat(b~ de dramiltiea txandmmaci9n, una m- Inglaterra. En las dila~ljaa de M a h u r d o  y del ' 
trega completa e incondicional del hdividuo, y cola Bante decadeaitkta A;+ herrdrley aparecen, eoina 
fiecueacia vernns franqueados aquellos lhi tes  que eat*sib natmaE.aa de t a h s  de plantas, alas d l -  
kn to  en el hombre como m el artista separan OO-EP&- hec tos  y espides de b o ,  envdF.ienda 1a compoai: 
mente in existencia de SU preducciBn objetiva. Si, c i b  con sas ritmos eaEigr&txw, liara difundirse a t r d  , 
8- 
hcImct en loa úItiaios aaoa de su vida, diseb Van vtas de-  &atinente con la obra piethiea del holandbg - 
- ! % Yelde rnra propios trajes como e a  1892 proyectan Tomop, el suizo Hedler y el noruego Muncb. Con sutf 
BU casa de íUccle y la deooraci6m ebqle ta  de la mi&- p d e a  y laeerias, el nueva estilo aprisianarh Ea &a:, 
ma, porque «no p e r l a  vivir un ambiente inlraorab, pasi6a crom6tica y formal p e  el impresionisnio e ~ ;  - .  
- *  - . ' 
es por el mismo imperativo 6tico de digniñcar la vida, as emsecneneiar haMa pravocad 
plaBléro la suya propia, a travds de 1a qquitecaira, rdas B e  en a ~ e ~ a ~  año8 decisivos 
o el iduátrid dcsign. La ideatificaei6n y en algmoa S importantes faces del arte europeo. Desde las 
casos la codksión, de valmes morales y de valorea qwic ienes  de Les XX y posteriormente de La Libre 
éticos es por otra parte caracteristica de Ia menta& %ssM&p, se había dado a conocer loa mejores ejem- 
dad del período. plos de la pintura del .si610 xmx desde Monet a Udhe, 
Avanzando seguro enixe la de Gauguin a Segazptini, presentanda en 1894 las 
siglos, éstos selódan una doble vertiente en la evolu- creaciones pictóricas y del arte aplicado ingl6s. Los 
ción de1 arquitecto. La primera correaponde al artista objeta producidos por lae Arts o d  Crgsg, los es%-- 
creador, ligado a la corriente general del Art iVouwaix, pados y telas de M o d a ,  las cuberterías de hhbee, 
absorbido por la experimentación y par una «<pririe de dibujos de Beardeley y U m s  de la Kelmseott &erra3. 
eonacience» idmlógica, y en la segunda, a partir de con~titukin para Van der Velde d a  revelación y 
- 300, en la que se acmtda su h c i ó n  cultural, desde junto con los muebles de Serrurier Body habrán de 
w*er d @E%- 
ddmm de Ear w t r e w ~ s  - 
&. Yaa dm '5"dde ay 
&man%e tnmda, b 
a ta  aetimd. Ea ata 
O D v  &&ht~. En a tpd  momento de g a n  c o ~ d i b a  &- 
sr$ h &m de y a  d~ 'Vd& 49% t6ricia b r  8:zdpn&isli cdturdw arraigaban sobre h 
cma b k p s m s a  tramhmaci6n ecsin6mica y socid que 00- 
mxpade a a p d l a  avanzada fase de la indwtri@m- 
c ih*  Eñ p g i h  gc~raánicor, d d e  radicaba entoa- 
f-6181 EstadwJs, ea esWn3.at.e competencia edímd y m- 
@-&@ d@~kici& arra%. meroiai, a p o p 8 a  06eihenta el naevo ailo-erit~. 
pmE 43191 . Beber- ea Pmio, O&rieB en Essm y Hofxuam ea 
~rtprmien6m1, dentro de sw pro+$ ktites de 
awi6zxe la viazquei~dia del arte o&cieil y, m6s all6 deba 
h aathtica &ea histórica. 
Tizdi€e en Wehes, Van der Velde, oo~lo  con¡%- 
la Corre, y a p& de 1301, tiene oea&éP de 
daaineoaa as gran WG& audl ideae sobre la elevaci6n 
astAti~o de L produceián i n d d a l  y arte- 
p -taza- s ~ .  Dada BmeZai re trasladé Van dw Yelde a 
Q +o a h a ,  acre$ per- 
&-e-. cibir mayorea pes as de cnmplir ean la h i 6 n  
W~B 86 ma&bnPr de. el cido del artista hdepe;sBimw gue había sida haita 
a h ~dución de les proble~nas idrede- 
di~r de 10s eaoiei, habda de &a GB adelante zuda 81 
&a W&GT p % ~ p . ~ p  V a  d a  Velde d n~mlann~nw 
aquel msDmento. 
Ha vivido auñdenntee añ;oe Van der Vdde para ver 
daarldrr rtm pi~pias pre&ceisuw. En unas recientes 
d d ~ ~ s l & m e s  d&o eam g~edsibn Ire tree etapas, de 
las males 61 es duda eE edabbn intermedio, que 
a, a Ir ve5 soei&ata y m&wal, son que 
a&am WSam M& p e  ffie e1 pm%ú de partída 
de Tan der Ve'kde* h@$a  Ea aonaepd6n del presente 
M&dd dwip. a& primer jugar, en aurwwa xebe- 
E& amaxa el fd@m&-t~  de Eais fmmas, reniamos 
qw mhazm t ~ á w  Eas pieza0 hasta h s  picaporte& y 
lil ~ M Q S ,  Vha mtantm una 6pca en p e  ko 
iara%abahmea, t d a a  ver sw la8 de Tal b t a ,  y hoy 
8-@ hl &g;ad@ El ~@ml@t@E w0 WEl h 8 -  
se ha s m w e g d d ~  de tdaa  maneras.» 
Awupe,Esu hpwtancia Bust&riioa de Van der Velde 
p d a  o&da wadahen te  a sur Eabar hmta 1914, 
dmtr-sme he a605 &@rmtas e~nthiía dasplegmdt) una 
~ t s d b h a  icdvidad. En Holanda prbera y luego en 
B&@w para TQ pafa pr~yeeta, tm emlabmaoi6n 
@ea% T p m ,  d pabenldS de Ea ExpoeBclh de 
SW a ~ q & k t d P a ~  t%d e"p"Wed6 m 
vrnah k m  ("IO Ba pdxaado, y w tmh hdmental!  
ea& pmi8iida paz m p i e i h  ia&-e~%e mcia- 
@mrz;a. h e  a@ que Vea dw Velde ha dejado 
estwitas, a= h.&&tas9 d@e~an, wm eiktm@rdh=h 
M&. NP&@ mana Q pwde b w h d a u  m pedado 
